




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   










































 بخش دوم :)4یک قرن نوع دوستی (
  ،2اشرف سادات موسوی ،1مس پورنواب ش
 4، سعید حیدری کلده3الدین روحنوازامیر
 . احمر، تهران پژوهشگر، جمعیت هلال :نویسندۀ مسئول . 1
 moc.liamg@ruopsmahsbavan:liamE
 . احمر، تهران پژوهشگر، جمعیت هلال . 2
 . احمر، تهران عیت هلالپژوهشگر، جم . 3
 . احمر، تهران جمعیت هلال پژوهشگر،. 4
 49/8/2 :پذیرش 49/ 7/61 :دریافت
 چکیده
کسي نشيان «پیشيین ايا ونيوان  تمقالادر : مقدمه
از  احمير  هلالجمعیت «و  »احمر توسط ایرانیان هلال
در دوران  احمير هيلال جمعیت « و »تشکیل تا تثبیت
یخ  تشيکیل جمعیيت اه اررسي  دوران تيار  »تثبیت
(شييیر و رورشييید سييااضو و ح ييور  احميير هييلال
ترايت، اررسي  اوليین  ۀدر زلزل احمر هلالجمعیت 
اوييلان تشييکیل  ،اولييین معمييو ومييوم  ،نظامنامييه
دوران اييه  و مسييا ل مراييو عیييت مالملليي  ج اييین
تيا  2031ی هيا  سالاین  احمر هلالمدیریت  جمعیت 
ايه لايا  سلماس و شيیروان  های زلزلهنیز و  0231
  . ه شدپردارتتاریخ  
دوران ميدیریت  جمعیيت اخش اول  شمارۀ قبل،در 
تا پیيروزی شيکوهمند انقيلاب  0231 از احمر هلال
 یهيا فعالیيت  سارتار و ،اساسنامهاا موضوع  اسلام 
کارک  ،اویین زهرا ،لار های در زلزله اه ویژه امدادی
ارر  دیگر از اه  شماره در این .اررس  شد و طبس
کارکنيان همچنيین نقيش و  ایين دوران  یهيا  عالیتف
جمعیت در دوران پیروزی انقلاب اا تکیه اير اسيناد 
 شود.پردارته م ساواک 
شیر و رورشید احمر،  جمعیت هلال :كلمات كلیدي
، اميدادی  یهيا فعالیيت  ،دکتر حسيین رییبي  ،سرخ
 پیروزی انقلاب اسلام .





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    






























رر  دیگير از در این مقاله در اخش اول اه اررس  ا
ی هيا احمير در ايین سيال  ی جمعیت هلالها فعالیت
شود و در اخيش دیگير  پردارته م  7531تا  0231
و رورشيید سيرخ در انقيلاب  فعالیت کارکنان شيیر 
  شود.م اررس  قرار  اسلام 
ي جملیش هشابرخشی فلاتیش   -بخشش اول
  7531تا  0231ي ها سالاحمر بین  هلال
تردگ  و تنيوع از گس ها سالاین  جمعیت درفعالیت 
آنهيا  ۀکه اررس  هماه ناوی  ،زیادی ارروردار اود
کياری  ،حاضر در این مقاليه  های یتداا توجه مادو
ارر  از ایين  اینعا فقط اه ذکر در . اس دشوار است
 : شودم اسنده  ها فعالیت
 بیمارستان امدادی شیر و خورشید سرخ
در  اساس ایمارستان امدادی شيیر و رورشيید سيرخ 
شیر و رورشید  ،در آن تاریخ .ریخته شد 4231سال 
سيارتمان اسيتیعاری ايا سرخ مرکزی یک درمانگاه 
 . کردم کمک مستمندان ه داشت که در جنوب شهر ا
درصيدد ردمتگزاران آن زمان شیر و رورشید سرخ 
 .دکنني ارآمدند سارتمان  ايرای آن درمانگياه ایعياد 
را ارای ایعياد   لاز اراض  ااغ فردوس ما رو، ازاین
 7231در سيال جمعیيت  کيه  ندکردایمارستان تعیین 
یيک  ه ونيوانايایين مايل  از کيهتصيمیگ گرفيت 
ایين ترتیي ه اي .دکنيایمارسيتان اميدادی اسيت اده 
ایمارستان امدادی شیر و رورشید سرخ سارته و در 
در  ستاناین ایمار از آن تاریخ شد.افتتاح  8231سال 
ن حيواد  مختلي امردمت اه معروحان و مصدو
   . کردارا ه شهر تهران اقدامات ثمراخش  
 
 ترین اقدامات مهم دیگر ازبرخی 
مرکييز و مسسسييه  007انييدازی و ادارۀ اييیش از  راه
 ، درمان ، ترایت ، آموزش ، حمایت  و تامدادی، اهداش
 62451«ایمارسيتان  422 تأسيیس اجتمياو  از قبیيل
انيدرزگاه،  77 مرکيز اوراانيس، درمانگاه و 371، »تخت
مدرسيۀ  2مدرسيۀ پرسيتاری،  11واحد انتقال رون،  51
معتميو آموزشي   1آموزشيگاه اهیياری،  51 ماميای ،
معتميو آموزشي  پیراپزشيک ، تعيدادی  1 ،پزشيک 
پرورشگاه، شیرروارگاه و مهدکودک، مرکز مبيارزه ايا 
 .انگاه اهداشت مادران و کودکانسل، 
  آموزشگاه پرستاری
آموزشيگاه پرسيتاری در تهيران  یيک  7231در سال 
 1331در سيال   نیيز و انای آموزشگاهشد  تأسیس
التاصيیلان ایين آموزشيگاه کيه  فارغ.  ه شدیان نهادان
ايود آموزشگاه ازرگ پرسيتاری در کشيور یک  از دو 
مقيدس ۀ وظی ي و ایمياران از  اه کار درمان و مراقبيت 
نقيا  مختلي کشيور از دور و نزدیيک  پرستاری در
شیر و رورشيید سيرخ ایيران سيالیانه  .ندشتدااشتغال 
جميو ه پرستار در این آموزشگاه ترایت و ا 04ود دح
 ،ی اولیيه هيا سيال در  .افيزود م کرده  پرستاران تاصیل
سیکل  ۀاین آموزشگاه داشتن گواهینامه شرایط ورود ا
داوطلبيان  واجيد  7231پيس از  کيه  اود هاول متوسی
یه (ششگ دایرستانو که دیپلگ کامل متوس شدندشرایط 
طبیعي  مقيدب اير سيایرین  گو دارندگان ششي  داشتند
دانشعویان پس از انتخاب و گذرانيدن امتايان  . نداود
مييدت سييه سييال در ایيين آموزشييگاه اييه ورودی 
آنان از طيرف  ۀهزینکه ند ردکم روزی تاصیل  شبانه
آموزشگاه و اا اودجه جمعیت شیر و رورشيید سيرخ 
 . دیگردم  تأمین




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























انعياب  ايه منظيور جمعیت شیر و رورشید سرخ ایران 
رود کيه نگهيداری و تعليیگ و  ۀیک  از وظای ریری
  در یهيا ، پرورشيگاه ايود سرپرست  ترایت کودکان ا
ايا افيزایش تيدری  ه کيه اي  کردسیس أسراسر کشور ت
االااردن سیح آميوزش و پيرورش در  نیز آنها و تعداد
چنيد ایعياد هر  .اصل شيد ی فراوان  حها تپیشرف ،آن
اولیه و اساس  شيیر و رورشيید پرورشگاه از وظای 
 .نبود سرخ
مه  استقرار بیمارستان امدادی صحرایی در مكۀ معظ
  برای درمان زائران خانۀ خدا
آميده در کتاب رن  رایگان (راطرات دکتر رییبي و 
اا توجه ايه مشيکلات فيراوان،  5431در سال «است 
سي یر وقيت ایيران در  ، دکتر مامدحسین مشيایخ 
 پيیش مين آميد و  64اه منظور حي  سيال  ،وراستان
ایران  در مکه و مدینه از نظر ميداوا  زا ران که گ ت
شان هگ زیاد است و اه درمان  در م یقه هستند، وده
شيما کيه در سيارتن و ارقرارکيردن  .احتیيا  دارنيد 
صارای  تعراه دارید، ایایید در مناسک و ایمارستان(
منيوره،  ۀ، مدیني مکيۀ معظميه ی  در ها ارستانایمح  
در  .ورفات ایمارستان صيارای  نصي  کنیيد  من  و
 احمير هيلال اس ند هميان سيال انيا ايه دررواسيت 
رانيۀ ایراني   زا رانوراستان، ارای درمان و مداوای 
و سيایر ايرادران مسيلمان یيک واحيد پنعياه  ريدا
گسيیل  مکۀ معظمهتختخواا  ایمارستان صارای  اه 
دو فرونيد  ۀوسایل امدادی اه وسيیل  تمام  . ده شددا
هواپیمای ازرگ نیروی هوای  اه وراسيتان صيعودی 
هميراه ایين  . نصي شيد مکيۀ معظميهو در  ،حميل
 مختلي  هيای ن رشيته اایمارستان صارای  متخصص
 . مشرف شدند مکۀ معظمهپزشک  اه 
از زمان ح ور جمعیت شیر و رورشید سيرخ ارا يه 
شکل  ای دوران تازه ،نیان در ح ت ایرامردمات سلا
دکتر  ۀوری که در کتاب رن  رایگان نوشتطاه  گرفت
ار ایمارستان پنعاه تختخواا  سيی  « روانیگم رییب  
تيا روز  5431ند  صارای  از روز ایست و یکگ اسي 
الييدود مسييتقر اييود و  اب در 6431دهييگ فييروردین 
ای وميوم  مراجعيه هي هایمياران  کيه ا يه درمانگيا 
هيای د، ارحسي  نيوع ایمياری ايه قسيمت کردنم 
شدن در ایمارسيتان اويزاب  ارای استری یاتخصص  
در این این ایمياران افيرادی کيه ايه وميل  . شدندم 
هيای دارلي   جراح  احتیا  داشتند یا دچار ایماری
اودند، فراوان اود که الافاصله تات ومل یيا ميداوا 
معیيت ه ار آن هئیت درميان  ج وولا . گرفتندقرار م 
شيیر و رورشيید سيرخ در تمياب مناسيک حي  در 
ايا تأسيیس درمانگياه و اخيش  ومني ( و وورفيات(
اوراانس وظای درمان  رود را اا متخصص و کادر 
مرايو  ايه وسيیله آمبيولانس ايه ایمارسيان منتقيل 
تعداد ایماران  که در مدت ایست روز ايه .  کردندم 
ای وموم  و تخصصي  شيیر و رورشيید ه هدرمانگا
 معموويا   ،شيدند م کردند و درمان سرخ مراجعه م 
ن ر اودند کيه  521ن ر و تعداد ایماران استری  4476
وراستان سعودی،  یها تملّی درصد از 87از این وده 
وييرا ، اردن، ترکیييه، مصيير، نیعریييه، یوگسييلاوی، 
اندونزی، پاکستان، لبنان، افغانستان، سيودان، تيونس، 
یب ، حبشه، هنيد، یمين، فلسیین، مراکش، العزیره، ل
ايه ایين  .درصد ایراني  اودنيد  22سومال  فرانسه و 
ايار در تياریخ ايرای نخسيتین  5431ترتی در سيال 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























 ،المللي ، پزشيکان ريدمات پزشيک  و اميدادی ايین 
پرستاران و امدادگران شیر و رورشید سرخ ردمات 
 پانصد هزار ن ر زا ير یک میلیون و درمان  و امدادی 
ه وهده گرفتند و ایين ريدمت مقيدس را ا رانۀ ردا
الملل  را اا توفیض کامل ايه انعياب  و این ملّ  دین  و
اه همین جهت مقامات دولت وراسيتان از . رساندند
 .این ایمارستان دیدن کردند اسيیار تاسيین نمودنيد 
ان و امیير تامیرمشعل ارادر ملک فیصل پادشاه وراسي 
اازدیيد اا تشری ات راص  ایمارستان را  مکۀ معظمه
پیيام   ،سیگ شیر و رورشید سرخکرد و از طریض ا 
مبن  ار سپاسگزاری از این اقداب م ید اه شياه ایيران 
وزیير اهيداری وراسيتان و همچنيین  . مخيااره کيرد
مليک فیصيل و وزیير حي  و  ،مشاور وال  اهداشت 
اوقاف و سایر ازرگان آن دولت همه از ردمات ایين 
ردمات  کيه  تمام  .» ایمارستان اظهار رضایت کردند
از سييوی پزشييکان و پرسييتاران و امييدادگران در 
وراستان انعياب گرفيت داوطلبانيه و ايدون دریافيت 
پزشکان و پرستاران ایراني  چيون مایيل  . حقو  اود
مشيرف شيوند داوطلي  رانۀ ريدا اودند اه زیارت 
 . شدند ادون دریافت حقو  در آنعا ردمت کنندم 
ن اوزام  ااود و اکثر متخصصوده این داوطلبان زیاد 
 ۀاز اسييتادان دانشييگاه تهييران و دانشييکد  ،اييه مکييه
یيادب  .اقیيه هيگ از وواميل جمعیيت اودنيد  ،پزشک 
هست که کادر پزشک ، جراحان و پرسيتاری ميا ايه 
مناسيک حي  ايه  تمياب اقدری قوی اود کيه پيس از 
احمر وراسيتان چنيد روزی هيگ آنعيا  تقاضای هلال
ت  وراسيتان ايرای معاینيه نيزد ماندند و مقامات دول
 ،چنین ردمت  در چنان سیح گسترده . آمدندآنان م 
ع در کشيورهای وموضاین  . تا آن روز سااقه نداشت
 هال  شهرت پیدا کرد اه طوری کيه اعيد مسلمان ری
کشييورهای مسييلمان دیگيير کييه  هييایاحمر هييلال
 ،آمدنيد را اکننيد مي  رواستند شبیه چنین کياری م 
دریافتنيد کيه دسيتگاه ميا آن قيدر ولي  ریلي  زود 
هر کاری انعياب (آنهاو شنارته شده و وسیو است که 
این کار هر  6431سال  از . کنددهند کارشان گل نم 
ای کيه هير سيال سال و اه همین نايو و ايا تعرايه 
هيزار  52در ایين سيال،  . یگ ادامه پیدا کردتاندورم 
 در ایين  .زا ير درگذشيتند  01 زا ر ح ور داشيت و 
کيه اير اثير تصيادف ايه  سوریزا ر سال یک رانگ 
دو پزشيک  شد کيه و رورشید آورده  ایمارستان شیر
غ اری ايا دکتر اسد و های دکتر رضا ان  ایران  اه ناب
گيروه  .دهنيد مي نعات  اهدای رون رود جان او را
ود تيا در موقيو اووامل نیز تعیین شده  تمام رون  
 . ندکناهدا  رون لزوب
 خی امكانات و تجهیزاترداشتن ب در اختیار
جمعیييت در آن زمييان از ارريي  امکانييات رييا 
 ،یک فروند هواپیمای ااراریارروردار اود از جمله: 
یک فرونيد جيت  ،یک فروند هواپیمای جت فالکون
پيين  فرونييد اييالگرد و یييک کشييت   ،737او ینيي 
ایمارستان  فارور در کنار تعهیزات ارتباط  قيوی و 
  .ناس ترااری زمین  م
 
 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























 كشتی بیمارستانی فارور
 توسيط  1791کشت  ایمارستان  فارور، هشيتگ اکتبير 
اوارير  وسيارته  tfreW rehtelfslEشرکت آلمان  
ايه آب تات پرچگ ایيران  2791همان سال یا اوایل 
 03،پزشيک  5یک تيیگ پزشيک  شيامل  .شداندارته 
ئولیت این کشت  را اه متخصص و پرستار و اهیار مس
معهيز و اتيا   ایاین کشت  دارورانيه  ند.ه داشتوهد
های مردب  که اسیاری از ایماری داشت پیشرفته  ومل
کشيت  در سيواحل ند. شددرون این کشت  مداوا م 
یک  ۀاندارت و تیگ پزشک  اه وسیلم اوالخیر لنگر 
در این تیگ پزشيک   یافتند.م قایض اه سواحل انتقال 
و  ندشيد مي سياکن داسيتان  یيک در  ،اندر ايوالخیر 
اکثر ایمياران ايه صيورت  شد.م وای مردب آغاز امد
 ،درصورت نیياز ايه اسيتری  ،شدندم سرپای  مداوا 
 دادنيد. مریض را اا قایض اه کشت  فيارور انتقيال مي 
کشت  حدود یک ه ته یا ده روز در سواحل ايوالخیر 
گرفت و اعد از آن دوااره ايه سيمت مقصيد پهلو م 
ای در قبيال ميداوا هیچ هزینيه  رد.کم اعدی حرکت 
شيد و درميان م توسط تیگ پزشک  از مردب گرفته ن
کشيت  ایمارسيتان  فيارور ايا  .رایگان اود آنها کاملا 
گيره  81 و تن 3771ظرفیت نارالص  ،تن وزن 008
 ۀناب فارور در واقو ناب جزیير . دریای  سروت داشت
تناسي ايا مکيه  چک فرور در رلی  فيارس ايود کو
ایماران سواحل و  ۀوریت این کشت ، یعن  معالعمأم
جزایر رلی  فارس و دریای ومان ارای آن ارگزیيده 
شد. گ تن  است فرور و فارور ايه معنيای فيرورفتن 
غوا ارای صید مروارید در دریا و در موقو صيید 
، مشتض شده اسيت از آن همین معنا  است کهمروارید 
 ل کردنيد، دقیقيا  اینکه چرا فرور را اه فارور تبيدی اما 
 .معلوب نیست
ایسيت و  ۀرودر د ملّي  در مشروح مذاکرات معلس
ويرایض لازب اسيت ايه  ۀدر راتمي «روانیگ م سوب 
رورشید سيرخ  و ورود اولین کشت  ایمارستان  شیر
ایران اه اندر آاادان اشاره و اضافه نمایگ که روزهيای 
اول فيروردین امسيال ايرای ميردب آايادان روزهيای 
زیرا که کشت  معظگ فارور کيه  ،میمون  اود مبارک و





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























گيذاری اه ناب یک  از جزایر ایران  رلی  فيارس نياب 
گشت و دو ماه پیش اا ح ور مقياب معظيگ ریاسيت 
و ميدیر واميل شیرورورشيید  ملّي  معلس شيورای 
سرخ ایران در آلميان ايه آب اندارتيه شيده ايود در 
 های ایران گشيته و در  پنعمین روز سال نو وارد آب
میان پرشورترین احساسات مردب آاادان و اا ح يور 
رورشيید سيرخ ایيران در  و مدیروامل جمعیت شیر
این کشيت  کيه  آاادان پهلو گرفت. 81شماره  ۀاسکل
ااشيد معهيز ايه ین ایمارستان  دریای  جهان م سوم 
ترین وسایل جراح  و درميان   تختخواب، مدرن 05 
ان اهال  انادر و کادر ورزیده پزشک  اود و ارای درم
 فارس منظور گشيته اسيت. ايه جنوب و جزایر رلی 
دیگير ایمياران ایين نيواح   ،که از این پيس طوری 
احتیا  اه ترک مال رود و مراجعه اه مراکز درمان  
نداشته الکه این کشت  معهز ش ااخش رود اه یاری 
 052 این کشت  که ايه قیميت  ایماران رواهد شتافت.
سیگ و ی گشته است معهز اه ا میلیون ریال رریدار
گیيری قيادر اسيت آمبولانس ايوده و ويلاوه اير آب 
 . »شور را شیرین کند تن آب 03روزانه 
احدا  شهر طالبیه و اردوگاه پن  هيزار ن يری در  -
 .کشور اردن هاشم  ارای کمک اه آوارگان فلسیین 
انيدازی ایمارسيتان و مرکيز درميان  در دا ي ،  راه -
 در امارات متاده ورا ؛ فعیره، وعمان
دوست  دو ملت ایران و امارات  ۀاه نشان 0531در  -
ورا ، ایمارستان جمعیت در امیرنشین دواي   ۀمتاد
ایمارسيتان دیگيری در امیرنشيین  1531و در سيال 
 ؛یدنددفعیره افتتاح گر
 اوزاب هیئت پزشک  درمان  اه کشور ویتناب؛ -
خ و و ویت در شورای اجرای  لی صيلی  سير  -
ايین المللي  ارگيزاری ایسيت و دوميین کن يرانس 
و شيیر و  احمير هيلال صيلی سيرخ و های  جمعیت
 2531میلادی اراار اا  3791رورشید سرخ در تهران 
، کيل  مشورت  توسيط دایير  ۀریاست کمیتشمس  اه 
لي  لالمايین  ۀدکتر ن یس ، و ویت در اتاادیي  آقای
و سرطان و همکاری مستقیگ اا یونیس و یونسيکو 
 یهيا فعالیيت سازمان جهان  اهداشيت نیيز از دیگير 
 . اوده است جمعیت ن دورانآل  ملال این
 سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ ایران
سيازمان  ،6231کيه در سيال  ایموج اساسينامه ه ا
شيیر و رورشيید سيرخ  جوانان، اخش  از جمعیيت 
از  ایاو ييای ایيين اخييش را وييده  شييد وایييران 
هيا تشيکیل  هيا و دایرسيتان نآميوزان داسيتا دانيش
آن اا کمک ميال  و  ۀمین جهت اداره ، و اهدادندم 
وزارت ه   جمعیت شیر و رورشید سرخ ایيران اي فنّ
در حقیقت سازمان جوانان شیر و  . فرهن ماول شد
ۀ کيه سيعایای پسيندید  ايود رورشید سرخ مکتبي  
پروری و اشردوست  را در نهاد اط ال و جوانيان  نوع
ارای   کاردان و مومن ،م ید یو او ا ردکتقویت م 
 .نميود م جمعیت شیر و رورشید سرخ ایران ترایت 
 ی آموزان از کلاس چهارب ااتدا دانش ،در این سازمان
توانند و ویت داشيته ااشيند و تا پایان دایرستان م 
ی ها فعالیتفرارور حال و میزان استعداد رود در ه ا
نتخياب دوسيتان و ایين افيراد در ا  . دکنني آن شرکت 
ایشان وقع   ۀسلیقه و وقید، نژاد ،رن ه یاران رود ا
 .داننيد آدب را او يای یيک ريانواده مي ننهاده و ان 
ايالااردن سيیح و 1 شيامل  های سازمان جوانان هدف
 و3 ؛منوعه ردمت اه و2 ؛اهداشت فردی و اجتماو 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




























 الملل  در هير آموزشيگاه  توسعه دوست  و ت اهگ این
 شود.م 
 آميوز داوطلي و يویت ن ير دانيش  21کيه  نهميی 
یيک گيروه سيازمان جوانيان  ،سازمان جوانان ااشيند 
این گروه ممکن اسيت  کهگردد ارای آنان تشکیل م 
 ۀکمیت 3ه او ای گروه ا . ن ر و و داشته ااشد 63تا 
 کيه  شيوند مي تقسيیگ  »اهداشت، ردمت و دوست «
ی ريود را زیير نظير مراي  گيروه انعياب هيا  فعالیت
 یک ،رای اداره و راهنمای  هر گروهمرایان ا . دهندم 
ه مرا  از این معلمان داوطل  آموزشگاه اا توجيه اي 
سيوااض ريدمت و شایسيتگ  دیني  و ارلاقي  وی 
و پييس از شييرکت در کييلاس  دکردنييميي انتخياب 
کارآموزی که ارای اینگونيه مرایيان توسيط سيازمان 
، تصيدی شيود م جوانان شهرستان در مال تشکیل 
کيه در یيک در صيورت  .گیيرد مي  اه وهدهروه را گ
کيار  ن کسي  داوطلي ایين اآموزشگاه از این معلمي 
تواند اداره گروه نباشد مدیر یا ناظگ آن آموزشگاه م 
 ايه منظيور رهبران سازمان جوانان  . اگیرد اه وهدهرا 
ای مختل يي  کييه در هيي هگييروه سييازمان دادن ايي
، و ودشي مي ای یيک شهرسيتان تشيکیل ه هآموزشگا
ا، و هي  ه  مرایان گرویهمچنین ارای هدایت و راهنما
امور سازمان جوانان اداره فرهني  ۀکل  ادار اه طور
هر شهرستان یک  از فرهنگیان ااسيااقه و شایسيته را 
سيازمان مرکيزی ه ارای رهبيری سيازمان جوانيان اي 
شخص ميذکور پيس از شيرکت در  . نمایدمعرف  م 
اريذ تعيالیگ لازب ايا یکي  از اردوهيای تعلیميات  و 
ایين ه صدور االاغ از طرف سازمان مرکزی رسيما  اي 
سمت ارگزیده و وظای ماوله را زیير نظير ر يیس 
 ايه وهيده فرهن که ریاست سازمان را در شهرستان 
اييه ایيين او ييا  در ضييمن، . دهييددارد انعيياب ميي 
  . شدم ارا ه ی امدادی نیز ها شآموز
در  9531تيا  8231زاده از سيال دکتر اراياب مرحوب 
فعالیيت  احمير هيلالجمعیيت شيیر و رورشيید و 
در رياطرات ريود را  ها سالکردند و حاصل این م 
  :کندچنین ایان م 
 درمان  تدارکات سازمان گذاری پایه و ریزی ارنامه -
 لييوازب و دارو ۀتهیيي شييامل آن اجييرای و جمعیييت
 ؛پزشک 
  گذاری سازمان ردمات درميان  زی و پایهری ارنامه -
در سمت دایر شيورای ويال  و ميدیر اجرایي  ایين 
 ؛ سازمان
 و ایمارسيتان  واحيد  چنيد  رسياندن  ايرداری اهيره  -
 امکانييات از اسييت اده اييا صييارای  هييای درمانگيياه
 ؛جمعیت
 و وميل اطيا  ايه معهيز ایمارسيتان یيک انتقيال -
یشگاه و درمانگاه آزما رادیولوای، مختل  های اخش
واسيت جمعیيت و کيادر پزشيک  معيرب ايه درر
در  عظمهم ۀوراستان سعودی در جوار مک احمر هلال
الدود ارای ارا ه ريدمات رایگيان ايه  مال  اه ناب اب
ايه وراسيتان  5431حعياج  کيه در سيال  تميام 
 ؛سعودی آمده اودند
 در جمعیيت  ميرزی  ايرون  هيای ایمارسيتان  تعهیز -
مان و فعیره و کشت  ایمارستان  فارور از وع دوا ،
ان تدارکات درمان  و اوزاب کادر پزشک  زماطرف س
 ؛ها و پرستاری ارای ردمت در این ایمارستان
 اميدادی  ردمات نوات چهار اجرای و ریزی ارنامه -
 از فارس رلی  در ایران  جزایر و انادر در درمان و 
ک  دانشيگاه پزشي  کيادر  همکاری اا چااهار تا آاادان





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























یيروی ن، تهيران، تبریيز و شيیراز و وزارت اهيداری
ن ير  7419دریای  و نیيروی هيوای  کيه در طي  آن 
ن يير در ایمارسييتان  29و  شييدندمعاینييه و مييداوا 
ن ر تات ومل جراح  قيرار  03صارای  استری و 
 ؛گرفتند
 اسيتخداب ايرای مأموریيت نوايت سيه سرپرسيت  -
تاران و کادر کمک پزشک  ایران  مقیگ پرس پزشکان،
یس و فرانسيه اروپا در کشورهای آلمان، اتریش، سو
ارای ردمت در جمعیيت شيیر و رورشيید و سيایر 
 ؛ها و مراکز آموزش  در ایران سازمان
 سييیل در مييرزی اييرون امييدادی هييای مأموریييت -
 و اوييراب جنيي  در و مييراکش ۀزلزليي ،افغانسييتان
 ؛ در ورا  و اردن 7691 سال در اسرا یل
 ،پیراپزشييک  ترایييت هييای آموزشييگاه دایرکييردن -
 و دارورانييه ومييل، اطييا  و شيي ایهو هييای رشييته
 نص  و حسااداری ایمارستان ، مدیریت آزمایشگاه،
 و رادیوليوای  مثيل  ایمارسيتان  یها دستگاه تعمیر و
  . غیره و ومل اطا  های تخت
دکتيير ارايياب زاده در اخشيي  از ريياطرات رييود 
ایمارستان اه  422جمعیت  ،75تا سال  . . . « نویسدم 
اضيافه سيه ایمارسيتان دواي ، وعميان و فعیيره در 
وراي  و کشيت  ایمارسيتان  فيارور  ۀاميارات متايد 
درمانگاه که اع   امکانيات ريدمات  371همچنین 
 ،مرکز انتقال رون 51 ،اندرزگاه 77 ،اوراانس داشتند
 مدرسيۀ یيک  ،اهیياری و ماميای  ،مدارس پرسيتاری 
پزشيک  را تايت  ۀیک دانشيکد  وال  پیراپزشک  و
  ». پوشش داشت
شيان در جمعیيت ی فعالیيت ها سالارزیاا  استاد از 
دانگ لازب م . . .« :شیر و رورشید آن زمان چنین است
صادقانه ورض کنگ که اگر اینعان در انعاب وظی يه 
در جمعیيت شيیر و رورشيید توفیقيات  داشيتگ در 
ت هيای مردمي  و ريدما اول مرهيون کميک ۀدرجي
 یهيای او يا صادقانه و افتخياری او يا و حمایيت 
کارکنان جمعیت اود کيه ايیش  تمام هیأت مدیره و 
دادن منيد انعياب د ولاقيه ني از اینکه اه درآمد فکير کن 
 .»های انسان  اودند ردمات اجتماو  و کمک
به  شهر   8431فهرست برخی مراکز جمعیت تا 
 زیر است: 
و ایمارسيتان 2 ؛اادانایمارستان پنعاه تختخواا  زنان آ و1
و 4 ؛انيدرزگاه آايادان  و3 ؛امدادی پنعاه تختخواا  آايادان 
و درمانگيياه 5 ؛پرورشييگاه کودکييان سیصييد ن ييری اراک 
و ایمارسييتان هشييتاد 7 ؛و انييدرزگاه اردایييل 6 ؛ومييوم 
دو اياب  و11و01 ؛دو درمانگاه وميوم  و9و8؛ تختخواا 
 03زنيان و ایمارسيتان 31 ؛و آزمایشگاه اهواز21 ؛اندرزگاه
 ؛دو اندرزگاه و61و  51 ؛و درمانگاه وموم 41 ؛تختخواا 
و زایشيگاه 81 ؛ن ری اص هان 001و پرورشگاه کودکان 71
و مرکيز حمایيت 02 ؛و درمانگياه وميوم 91 ؛ريانوادگ 
ن ری  151و پرورشگاه کودکان پسران 12 ؛اط ال و مادران
و آموزشگاه 22 ؛ای و داستان نمونه شامل آموزشگاه حرفه
و 62 ؛و سيه انيدرزگاه 52 تا 32 ؛کمک پرستاری (اهیاریو
و درمانگياه مخصيو 72 ؛درمانگياه مخصيو ميادران
و 92 ؛تختخييواا  52و ایمارسييتان 82 ؛کودکييان آسييتارا 
و پرورشيگاه کودکيان 13 ؛و اندرزگاه03 ؛درمانگاه وموم 
و انيدرزگاه 33 ؛و درمانگاه وميوم 23 ؛ن ری آذرشهر 05
و 53 ؛تختخييواا  52امييدادی و ایمارسييتان 43 ؛اسييکو
و درمانگياه 73 ؛و انيدرزگاه63  درمانگياه وميوم  آملي
 ؛و انيدرزگاه ایرانشيهر 93 ؛وموم  و اخش رادیولژی اهر
و پرورشيگاه کودکيان 14 ؛و پرورشگاه کودکيان اافيت 04
و درمانگياه 34 ؛و درمانگياه وميوم  اهبهيان24 ؛اعنيورد
و 64 ؛گاهو اندرز54 ؛و درمانگاه وموم 44 ؛وموم  اهشهر




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




























و 84 ؛و درمانگياه وميوم 74 ؛زایشگاه رانوادگ  اروجرد
 و15و  05و اندرزگاه اندر پهليوی 94 ؛زایشگاه رانوادگ 
 و45و  35 ؛و اندرزگاه اندروباس25 ؛دو درمانگاه وموم 
و زایشيگاه 65 ؛و درمانگياه وميوم 55 ؛دو ااب اندرزگاه
 ؛تختخيواا  02و ایمارسيتان زنيان 75 ؛رانوادگ  ایرجند
و پرورشييگاه 06؛و درمانگيياه ومييوم 95 ؛و انييدرزگاه85
و 26 ؛و درمانگياه وميوم 16 ؛ن يری اوشيهر  05کودکان 
 ؛و اندرزگاه اوکان46 ؛و پرورشگاه کودکان36 ؛اندرزگاه اگ
و درمانگيياه ومييوم  66 ؛تختخييواا  42و ایمارسييتان 56
و درمانگاه وموم  و اخش تزریقات 76 ؛پاشاک  لاهیعان
و 96 ؛تختخيواا  001و ایمارسيتان 86 ؛یيز و پانسيمان تبر 
 و27و  17 ؛و درمانگاه امدادی شبانه07؛زایشگاه رانوادگ 
 05و شيیرروارگاه 47 ؛و اندرزگاه37 ؛دو درمانگاه وموم 
و 77 ؛و قسييمت رادیييوتراپ 67 ؛و آزمایشييگاه57 ؛ن ييری
 ؛و درمانگاه وموم  دراند87 ؛قسمت انتقال رون تعریش
و درمانگياه 18 ؛شيگاه ريانوادگ و زای08 ؛و انيدرزگاه97
و 38 ؛و درمانگاه وميوم 28 ؛وموم  امامزاده قاسگ تکاب
و ایمارسيتان 48 ؛تختخواا  ترایت حیدریه 03ایمارستان 
و 68؛ و درمانگياه وميوم  رياش 58 ؛تختخواا  52زنان 
و 88 ؛و درمانگاه وميوم 78 ؛ن ری 07پرورشگاه کودکان 
و درمانگياه 09 ؛آااد بو زایشگاه رانوادگ  رر98؛ اندرزگاه
 05و ایمارسييتان 29 ؛و انييدرزگاه رييوی19 ؛ومييوم 
و 59و  49 ؛ن يری  52و پرورشگاه کودکان 39 ؛تختخواا 
و 79 ؛و زایشييگاه رييانوادگ 69 ؛دو درمانگيياه ومييوم 
و 001 ؛دو ا ياب درمانگياه وميوم  و99و  89 ؛ان يدرزگاه
 ؛دو اياب انيدرزگاه و 201و  101 ؛درمانگاه چشگ پزشک 
 ؛و درمانگاه مهرآااد دامغيان 401 ؛زایشگاه رانوادگ و 301
و زایشيگاه 701 ؛و انيدرزگاه 601 ؛و درمانگاه وميوم 501
و 901 ؛و درمانگيياه ومييوم 801 ؛رييانوادگ  دزفييول
و پرورشگاه کودکان 111 ؛و آزمایشگاه درگز011 ؛اندرزگاه
 ؛و درمانگاه وموم  رشيت 311 ؛و اندرزگاه211 ؛ن ری 05
و 711 ؛و انيدرزگاه 611 ؛مانگاه وموم دو درو 511و  411
و مرکز انتقال رون زایشيگاه 811 ؛ن ری 001مهد کودک 
و ایمارسييتان کامييل یکصييد 911 ؛رييانوادگ  رضييا یه 
و 521تيا  221 ؛دو ااب اندرزگاه و121و  021 ؛تختخواا 
چهار ااب درمانگاه وميوم  (درمانگياه وميوم  مهپيور، 
؛  ، درمانگاه زنانوپزشک، درمانگاه مسلولین درمانگاه چشگ
و ایمارستان اميدادی 721 ؛و ایمارستان زنان رفسنعان621
و درمانگيياه 821 ؛تختخييواا  و اخييش رادیولييوای  03
 ؛و درمانگاه وميوم 031 ؛و اندرزگاه رودسر921 ؛وموم 
 02و ایمارسييتان زنييان 231 ؛و زایشييگاه رييانوادگ 131
و پرورشييگاه 431 ؛و انييدرزگاه331 ؛تختخييواا  زاهييدان
 001و پرورشيگاه کودکيان 531 ؛ن ری زاال 001دکان کو
و 731 ؛تختخيواا  51و ایمارستان زنان 631 ؛ن ری زنعان
و 041؛دو انيييدرزگاه و931و  831 ؛ درمانگييياه وميييوم 
و 141 ؛تختخيواا  زرنيد کرميان 01ایمارسيتان اميدادی 
 ؛و انيدرزگاه 341 ؛و درمانگاه وموم 241 ؛اندرزگاه ساری
و 641 ؛و لااراتوار سيبزوار 541 ؛و اخش رادیوگراف  441
و 841 ؛و انيييدرزگاه سيييراوان741 ؛درمانگييياه وميييوم 
 ؛و درمانگاه وموم 941 ؛ن ری سقز 07پرورشگاه کودکان 
و 151 ؛و درمانگاه مبارزه اا تيرارگ و کچلي  سيلدوز 051
و درمانگاه وموم  اميدادی 251 ؛تختخواا  02ایمارستان 
و 551 ؛ دو درمانگييياه وميييوم  و451و  351؛ سيييمنان
و 751 ؛تختخيواا   02و ایمارسيتان زنيان 651 ؛انيدرزگاه 
 ؛و درمانگياه وميوم  سينند 851 ؛درمانگاه زنان سيراب 
و درمانگاه 161 ؛و زایشگاه رانوادگ 061 ؛و اندرزگاه951
 ؛تختخواا  مسلولین 002و آسایشگاه 261 ؛وموم  شیراز
 05و ایمارسييتان زنييان 461 ؛و مرکييز انتقييال رييون 361
و  761 ؛دو درمانگيياه ومييوم   و661و  561 اا تختخييو
و 071 ؛ن يری  04و شيیرروارگاه 961 ؛دو انيدرزگاه  و861
 ؛و آموزشيگاه کميک پرسيتاری شياهرود 171؛ آزمایشگاه
 ؛و آزمایشگاه471؛ و اندرزگاه371 ؛و درمانگاه وموم 271
 01و زایشيگاه 671 ؛و زایشيگاه ريانوادگ  شياهپور571
 871 ؛وموم  و اخش دیاترم و درمانگاه 771 ؛تختخواا 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























 ؛ن يری  02و پرورشگاه کودکان 081 ؛دو اندرزگاه و971و 
و 381 ؛و آزمایشيگاه 281 ؛تختخيواا  03و ایمارستان 181
و درمانگياه وميوم  481 ؛درمانگاه دندانپزشيک  شبسيتر 
و درمانگياه وميوم  وثيو  581 ؛نيوو شر  تهران (تهيران 
  مياکو ن يری شيو  02و پرورشگاه کودکان 681 ؛ترششو
 ؛داو درمانگياه وميوم  شياهین 781 ؛آااد آذراایعانو (شاه
و 091 ؛و انييدرزگاه981 ؛و درمانگيياه ومييوم  فييومن 881
و درمانگياه 191 ؛تختخيواا  فيردوس  02ایمارستان زنان 
و 391 ؛ن ری 07و پرورشگاه کودکان 291 ؛وموم  قزوین
 ؛و اخيش حمایيت کودکيان و ميادران قيگ 491 ؛اندرزگاه
و انيدرزگاه 691 ؛گاه وموم  و اخش دیاترم و درمان591
و 891 ؛ن ری کاشيان  04و پرورشگاه کودکان 791 ؛قوچان
و اندرزگاه و مرکز حمایت کودکان 991 ؛درمانگاه وموم 
و 102 ؛تختخيواا  02و ایمارسيتان زنيان 002 ؛و ميادران
و درمانگياه وميوم  و اخيش 202 ؛درمانگاه زنان کرميان 
و قسيمت 902؛ انيدرزگاهشيش  و802تيا  302 ؛دیياترم 
و اخيش مامييای  و زایشييگاه 012 ؛اخيش انتقييال رييون 
و آزمایشگاه 212و درمانگاه چشگ پزشک  112 ؛رانوادگ 
و درمانگيياه امييدادی 412و درمانگيياه دندانپزشييک  312
 ؛های کوچک فوریو کرمانشياه (اخش پانسمان و جراح 
 001و پرورشگاه کودکيان 612 ؛و زایشگاه رانوادگ 512
و 912 ؛و انيدرزگاه گرگيان812 ؛و آزمایشيگاه712 ؛ن يری 
و ایمارستان زنان 122 ؛و زایشگاه رانوادگ 022 ؛اندرزگاه
 ؛و درمانگاه وميوم  لاهیعيان 222 پنعاه تختخواا  گناااد
 ؛و انيدرزگاه مسعدسيلیمان 422 ؛و درمانگاه وميوم 322
و درمانگياه وميوم  622 ؛تختخواا  03و ایمارستان 522
رشگاه کودکان شامل دو قسمت (پسران و پرو722 ؛مشهد
 ؛سيه انيدرزگاه  و032 922و  822 ؛ن ری 003و درترانو 
و 332 ؛و زایشگاه رانوادگ  مراغه232؛ و مهد کودکان132
 ؛تختخيواا  5و زایشيگاه 432 ؛تختخيواا  05ایمارستان 
و آزمایشيگاه 732 ؛و اندرزگاه632 ؛و درمانگاه وموم 532
و ایمارسيتان 932 ؛مهااياد  و درمانگياه وميوم 832 ؛مرند
و 142 ؛و درمانگاه وموم  کاميل 042؛ تختخواا  05کامل 
 02و زایشييگاه 342 ؛و دارورانييه ومييوم 242انييدرزگاه 
و 542 ؛تختخيواا  01و ایمارسيتان 442 ؛تختخواا  مياکو 
و 742 ؛و انييدرزگاه میانييدوآب 642 ؛درمانگيياه ومييوم 
و 942 ؛و درمانگياه وميوم 842 ؛تختخواا  03ایمارستان 
 ؛دو اياب درمانگياه وميوم  و142و  052 ؛اندرزگاه میانه
و 452 ؛و زایشيگاه ريانوادگ  نيا ین 352 ؛و اندرزگاه252
و درمانگياه وميوم  552 ؛ن يری  002پرورشگاه کودکيان 
و 752 ؛و درمانگيياه چشييگ پزشييک  نیشييااور 652 ؛نینييز
 ؛و درمانگياه وميوم 852 ؛ن يری  05پرورشگاه کودکيان 
و 162 ؛و اندرزگاه همدان062 ؛دانپزشک و درمانگاه دن952
 ؛ایو پرورشگاه حرفيه 262 ؛ن ری 001پرورشگاه کودکان 
تختخييواا   06 و ایمارسييتان زنييان462 ؛و انييدرزگاه362
شامل اخش دارل  و زایميان و اخيش جراحي  زنيان و 
و 662؛ و درمانگياه وميوم  یيزد 562 ؛ایواخيش رادیولي 
















    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























 شیر وخورشید در همراهی امام ۀآمبولانس آماد                             95751، شماره 7531دی  42یكشنب                   
 
  انقلاب سرخ خورشیدیاران  -بخش دوم
سيرخ، ريدمات  ايود کيه  یکي  از پرافتخيارترین دوران فعالیيت کارکنيان و اميدادگران جمعیيت شيیر ورورشيید 
ت مسلمان کشيورمان در طيول انقيلاب اسيلام  سيال تااعه در دوران پرالتهاب قیاب ملهای  ها و درمانگاه ایمارستان
کش شیر و رورشید سيرخ در چنيد صيد مرکيز  کارکنان فداکار و زحمت . دادنداه مردب و انقلاایون ارا ه م  7531
هيای جمعیيت کردنيد و آمبيولانس ن انقلاب را مداوا یا پرستاری م اصدومها و مروز، زرم  درمان  در طول شبانه
همچنيین ح يور نیروهيای جمعیيت شيیر ورورشيید در  .زني  اودنيد  در پ  میان تظاهرکنندگان در حال گشتپ 
 شيبکۀ تقرار اسي  .رسان  اه اماب و انقلاب ايود  ها نیز از کارهای دیگر کارکنان این نهاد در یاریپیمای  اوتصااات و راه
ولوی هنگاب اسکان اماب در اوایل انقلاب نیز ارگ زرین  در افتخارات این نهاد  مدرسۀاز اماب در سیگ و ح اظت ا 
 ،ها و رياطرات  نامهوزر ،ن است تا اا اررس  اسنادآقصد ار اخش در این  .مردم  در پیروزی شکوهمند انقلاب اود
اگرچيه وااسيتگ  ایين دسيتگاه ايه سياواک و  . زی انقلاب داشته ااشیگرسانان سرخ در پیرو مروری ار فعالیت یاری
همچنین ن وذ ساواک در انتخاب و تسلط ار ارر  مدیران ارشد آن اا توجيه ايه مقت يیات و قيدرت فراگیير ایين 
 تا در زیير نياب نسيب  ،ندثر کارکنان و امدادگران آن که از این مردب اودسن ایاب وجود داشت، ول  نقش مآسازمان در 
 ،ن توضيیح داده شيد آولت  »نقش ایرانیان در کس نشان هلال« تات ونوان سلینت  این ارگان که در مقالات قبل











    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




























































    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    































اي استفاده از سیستم ارتباطی جملی توسط نیروه
 انقلاب
نیوز در سایت رجا در اخش  از راطرات اهزاد نبوی
 ،های ارتباط  متناس ايا وظميت  سیستگ« آمده است
رصو اربيار ه ا . وسعت و حساسیت انقلاب نبود
پراکنيده  های غیرمستقیگ از شبکه اه طورها  شهرستان
رسید که از حیي ح ياظت  زیياد م اه ستاد انقلاب 
مرکيز  ی رفو ایين نقیصيه، فيورا  ارا . قاال اوتماد نبود
 شيبکۀ و که یيک احمر هلالارتباط  شیر و رورشید (
منتقيل و ايا  »2وليوی « مدرسيۀ نسبتا  فراگیر اود، اه 
جمعیييت اسييت اده از پرسيينل معييرب و میمييئن 
ارتبيا   ۀو نیيروی هيوای ، یيک شيبک احمير هيلال
ايرای حصيول  .دشي رادیوی  متناس اا انقلاب دایر 
ی از ن يوذ وواميل جاسوسي  و اطمینيان و جليوگیر
ستون پنعگ، ریو  تل ت  حسياس سيتاد انقيلاب و 
 یرميز هيای وزیيری ايا اسيت اده از دسيتگاه نخسيت
 شييبکۀموجيود در نیييروی هييوای ، تعهیييز و یييک 
 ». ارتباط  قوی و قاال اوتماد ارقرار شد
هاي امشدادرران جملیش در  فداكاري و رشادت
 دوران انقلاب 
یک  از اميدادگران آن دوران ، منوچهر وبدرداوندی
اميدادگری را ايه تين فيارر لبياس  4531که از سال 
 هيا لبياس آاي «ای تات ونيوان  در مقاله است،کرده 
یياد  هيای اميدادگران از راطرات و رشيادت  »امانند
اماب قرار اود « کند کهراطر نشان م وی  .کرده است
ششگ اهمن وارد کشيور شيود ولي  ايا اسيته شيدن 
آاياد، ميردب رشيمگین و وصيبان  ايه فرودگياه مهر
حکاب وقت ، ها ریختند و در مقاال این تصمیگ ریااان
ایستادگ  کردند. متعع از آمبولانس رار  شيدیگ، 
وقت  اه پشت سر نگاه کردیگ متوجه دود در حيوال  
ریااان ولیعصر فعل  شيدیگ. رودميان را سيریو ايه 
 شدن فرودگياه  آنعا رساندیگ. مردب رشمگین از استه
هيا را سيپر کيرده ها ریختيه اودنيد و سيینه  اه ریااان
اودنيد. مصيدومان را ايه ایمارسيتان انتقيال دادیيگ. 
شيد تر م  طلبانه روز اه روز گسترده حرکات شهادت
رمیني  (رهو ايه اهمين، روز ورود امياب  21تا اینکيه 
وطن فرا رسید. ما هگ اا مو  رروشيان جمعیيت از 
ما هگ  کشیده شدیگ.اهشت زهرا اه مال اقامت اماب 
داد زمان اجيازه نمي  .یونی ورب امدادی اه تن داشتیگ
کردند تيا اماب همه مردب را ملاقات کند پس سع  م 
اه هر قیمت  که شده جلوتر از یکدیگر قرار اگیرنيد، 
اه همین دلیل مصدومان زیر دست و پا مانيده کمتير 
از تظاهرات نبود. ما اا حداقل شرایط را ارای درميان 
ای سرپای  مصدومان فراهگ کردیگ. شرایط ايه گونيه 
ساوته انعاب دهیگ  42اود که معبور شدیگ کارمان را 
و در ایمارستان صارای  مال اقاميت امياب رمیني  
(رهو ح ور داشيته ااشيیگ. در آنعيا تعيدادی قصيد 
گ تنيد ایين اميدادگران از تخری  ما را داشتند و م 
اند و حتي   دهجمعیت شیر و رورشید سرخ ایران آم
منظور کس تکلی شيرفیاب ه اه ما ر اماب (رهو ا
یين ا«ای فرمودنيد شيدند. ایشيان ايا درایيت ویيژه 
و از ایين  امدادگران فرزنيدان هميین مليت هسيتند 
ایين «و در ادامه فرمودند  »اند مردب آمدهجامعه و دل 
 ،هيا ها امانند حت  در زميان ح يور ريانگ لباس آا 
این  »اروند هادید اه یاری آنچرا که اگر کس  آسی 
 و رستگ  چند روز از تن ما ايرود  حرف ااو  شد
 ای اخوریگ اانه، نهار، شاب را ار سر س رهبوز صر هر
غيذای  و که ح رت امياب در آنعيا ح يور داشيت 
ای را در ما يير ایشييان صييرف  العيياده سييادهفييو 
 .»کردیگم 
 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





























و خورشید سرخ علی  رژیم پهلوی از منظر اسناد ساواک  های کارکنان شیر ز فعالیتا شماری :1جدول شماره 
 های وقتو روزنام 




دسييتگیری فعييالان سیاسيي  و مييذهب   251،  7531/4/1 2  ،انقلاب اسلام  در لرستان
 7531 لرستان  در تیر
ها و  اوتصاب کارمندان وزارتخانهوضعیت  222  7531/7/81  31  ،انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
 مسسسات دولت  و نیمه دولت 
گزارشي  در رصييو تظياهرات مييردب  5،  7531/7/61 31 ، انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
 آااد و اوضاع جاری این شهر ررب
 زستانوضعیت اوتصااات در استان رو 311،  7531/8/1 41  ،انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
  533  7531/8/72 61  ،انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
 رضاییه: گزارش ساواک 311،  7531/01/3 22 ، لاب اسلام  اه روایت اسناد ساواکنقا
  122  ،7531/01/5 22  ،انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
 های سنند اانک 683 ، 7531/01/7 22  ،انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
  65،  7531/01/11  32  ،انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
  04  ،7531/01/21 32 ، انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
 ها ها اا شهراان  ودب همکاری ایمارستان 39،  7531/01/21 32  ،انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک
هيای شيیر و رورشيید در  نقش ایمارستان 501، 7531/01/21 32 ، ه روایت اسناد ساواکانقلاب اسلام  ا
 پذیرش معروحان
 ارتش اه تظاهرات اراک ۀحمل 032،  7531/8/52 انقلاب اسلام  اه روایت اسناد ساواک





هيا فيروکش مو  رشيونت در شهرسيتان  7531/8/4  اطلاوات
  کرد
کلي  ه هاى دفتير هميا در یيزد را اي  شیشه 7531/8/6 ز رستاری
 شکستند
 پذیردایمارستان اندرگز ایمار نم  7531/8/7 ستاریزر
 تظاهرات رشونت آمیز در اص هان 7531/8/7 رستاریز
 دا کارکنييان ایمارسييتان لاهیعييان معييد  7531/8/8 رستاریز
 اوتصاب کردند
 آااد ها در ررب رانه ۀتخلی 7531/8/8 رستاریز
  7531/8/8  اندیشه
 مو  تظاهرات شهرها را فرا گرفت 7531/01/6 کیهان
  7531/01/52 اطلاوات
 تظاهرات در هشترود 7531/01/82 پارس




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
































 29981شمارۀ  -8531  آبان 21شنبه،  85751شمارۀ  -7531  دی 32شنبه،  
 
 
 تهران امروز و دیشب شدگانکشت  تعداد از متفاوت های گزارش
 شيده  کشيته  دیش  و دیروز های تیراندازی در که ن ر 52 پیکر امروز 03:01ساوت تا قانون  پزشک  منااو از نقل اه
 ايرای  اميروز  تا شد نگهداری مساجد در دیش  و دیروز ها پیکر این از ارر  .ندشد منتقل قانون  پزشک  اه اودند،
 ايه  شيدگان کشيته  اجسياد  انتقال البته ،ندشد منتقل سازمان این اه دفن جواز صدور منظور اه قانون  تشری ات انعاب
 . دارد ادامههنوز  قانون  پزشک 
کشيته  502 اميروز،  صبح 9 تا ش  جمعه هایناآرام  پ  در که کرد اولاب سرخ رورشید و شیر جمعیت سخنگوی
 52( پيارس تهيران  ۀجاد ااتدای در رورشید و شیر ایمارستان از جمله جمعیت این تااعه یها ستانایمار اه معروحو 
 معروح 9 مولوی ایمارستان ،کشته 3 و معروح 72 آاادی فیروز ایمارستان، کشته 03 و معروح 901 ،وسااض شهریور
  .شدند داده انتقال  کشته 8 و معروح 11 نمونه ایمارستان ،کشته یک و
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